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A SZEGEDI MINORITÁK KÖNYVTÁRA A XVII. SZÁZADBAN 
Szegeden a katolikus egyház kezén lévő intézményekben létesültek 
azok a könyvtárak, melyek a XIX. század második feléig a város művelő-
désügyének lényegét alkották. Ezek közül az elsőség az alsóvárosi feren-
ces rendház tájékát illeti, amely a XVI. század elejétől fogva kétszáz esz-
tendőn át a szegedi könyvkultúra egyedüli letéteményese volt.1 Csak a 
XVIII. század derekán lépett nyomába a piaristák,2 majd a felsővárosi mi-
noriták — más elnevezéssel konventuális ferencesek — bibliotékája.3 Ez 
utóbbiak a szigorúbb normákat követő szalvatoriánusoktól elszakadva 
már a XV. században saját kolostorral rendelkeztek. Rendházuk az 1452-
ben és 1511-ben megtartott tartományi választógyűlések színhelyéül szol-
gált. Működésük ezután fokról fokra hanyatlott, az 1530-as évek után pe-
dig nyomuk vész, bár nem lehetetlen, hogy egy 1605-ből származó török 
oklevél, amely a szegedi várban lakó barátokról tesz említést, az itt árvás-
kodó minorita szerzetesekre vonatkozik.4 -
Második letelepülésükre 1726 után került sor, amikor Kelemen 
Didák tartományi főnök kérvényeinek eredményeképpen felsővárosi rezi-
denciájuk alapjait megvetették, majd 1742-ben — a szalvatoriánusok és a 
piaristák nem csekély ellenállását leküzdve — Mária Terézia szabadalmi 
levelével a lelki szolgálatát jogát véglegesen elnyerték. Meggyökerezésük-
höz nagyban hozzájárult az a körülmény, hogy a bosnyák minorita barátok 
1 Az alsóvárosi ferences könyvtárra, s általában a Szeged könyvtártörténetére lásd Kulcsár 
Péten Szeged könyvtártörténete az egyetem alapításáig. Szeged, 1970. /Acta Univer-
sitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Bibliothecaria. Tom. VII, fasc. 
3. / — A szalvatoriánus könyvtár mai állományának katalógusa — Monok István 
szerkesztésében — kiadásra vár. 
2 Firtinger Jakab: A szegedi kegyestanítórendi ház könyvtárának története. Szeged, 1884. 
Kézirat a Kegyesrendi Központi Könyvtárban. Fotomásolata: JATE Központi 
Könyvtára. Kézirattár. MS 5 0 1 . — Pap János: A piaristák Szegeden (1720—1886). 
Szeged, 1886. — Varga András: Régi könyveink és kézirataink katalógusai. A szegedi 
piaristák könyvtára. Szeged, 1986. /Acta Universitatis Szegediensis de Attila József 
nominatae. Acta Bibliothecaria. Tom. IX. fasc. 1./ 
3 Körtvélyessy László: A 700 éves minorita rend története. Szeged, 1943. 125—160.— Uő: 
Adatok a szegedi minorita rendház történetéhez. Szeged, é. n. 
4 Körtvélyessy László: Adatok ... 20. 
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— midőn a törökök 1739-ben visszavették és a pozarevaci béke értelmé-
ben megszállva tartották Belgrád városát — Szegeden kerestek s találtak 
azilumot. 
A minoriták már beköltözésükkor rendelkeztek könyvtárral, mert egy 
eleddig ismeretlen leltárjegyzék tanúsága szerint a Belgrád alól menekülő 
szerzetesek templomi felszerelésük mellett bibliotékájuk legértékesebb 
darabjait is hajóra rakták. Az 1740-es években papírra vetett katalógus5 az 
első ránkmaradt szegedi provenineciájú könyvjegyzék, s mint ilyen a város 
könyvtár- és művelődéstörténetének kiemelkedő fontosságú dokumen-
tuma. A leírás tömörsége miatt részletes elemzésre nem alkalmas; annyit 
mindesetre biztonsággal állíthatunk, hogy a belgrádi-szegedi minorita 
könyvtár ezidőtájt jobbára kurrens beszerzésű, XVII—XVIII. századi 
művekből állt. A szerzők között a jezsuiták, a ferencesek és a pálosok 
vezetnek, a klasszikus auktorok és az egyházatyák — Arisztotelész és 
Duns Scotus kéziratos másolatától, illetve a minoriták morális irodalmi 
érdeklődésének megfelelő aesopusi gyűjteménytől eltekintve — tel-
jességgel hiányoznak. Feltűnő a német nyelvű kiadványok nagy száma, 
ami az anyaváros német polgárai és kereskedői között szolgálatot teljesítő 
szerzetesek mindennapi tevékenységével függ össze. A magyar szerzők 
között az első Pázmány Péter és Illyés András — ez utóbbi az első magyar 
falusi prédikációk és magyar katechetikus beszédek alkotója volt —, az 
újabb irodalmat Tolvay Imre valamely frissen megjelent munkája, a pálos-
rendi Csúzy Zsigmond, illetve a nagyhatású jezsuita szónokok, Landovics 
István és Szentiványi Márton egy-egy műve fémjelzi. A százhatvanhat 
tételből álló gyűjtemény csaknem kizárólag egyháztudományi jellegű, 
főleg prédikáció és hitvita céljára alkalmas, ám a morális-elméleti teológia 
egyetlen lényeges ágazata sem hiányzik belőle, s ez kétségtelenül cél-
tudatos gyűjtőpolitika eredménye. Ami ezen kívül esik, az egyházjog, a 
történelem és a szótárirodalom körébe utalható. A szegedi minorita 
könyvtár mai állományában mindössze egyetlen mű — a jezsuita Jacobo 
Tiran beszédgyűjteményének második és harmadik kötete — őrzi a 
belgrádi rendház posszesszorbejegyzését, ám nem lehetetlen, hogy a 
ferencesrendi Benjámin Elbel morális teológiai munkáját, a bencés 
Basilius Finckeneis filozófiai kézikönyvét, vagy Landovics István prédiká-
ciókötetét is a bosnyák barátok menekítették Szegedre. Ez utóbbi 
5 Lajstromozott iratok 1728—1774. Szeged. Csongrád megyei Levéltár. Szeged-Felsővárosi 
minorita rendház iratai. XII. 6. a. 1. 
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címoldalán a beszerzés dátumaként az 1740-es évet tüntették fel, amikor 
is — felismerve az állomány számbavételének szükségességét — 
megkezdik a könyvek leltározását. Úgy látszik tehát, hogy in nascentia 
felmerült az igény a könyvtár rendezése iránt, s bár az ezzel kapcsolatos 
munkák már a század derekán megindulhattak, az immár friss 
beszerzésekkel is bővült gyűjtemény újabb katalógusát csak az 1764. 
február 15-én tartott tartományfőnöki látogatás idején állították össze.6 A 
rendezés kezdetleges ugyan, adatfelvétele pedig hiányos és pontatlan, de 
legalább tényleges és befejezett munkát takar, amelyből a könyvtár egész 
állományát megismerhetjük. A három és félszáz kötetes — részben 
humanista szerzők munkáival, olasz és francia nyelvű irodalommal, illetve 
oktatási célokat szolgáló grammatikai művekkel gazdagodott — bibliotéka 
tartalmi összetételében talán nem, ám méreteit tekintve mindenképpen 
vetekedett a középkor óta fennálló alsóvárosi ferences zárda 
gyűjteményével. A feltüntett könyvek közül a tridenti zsinat 
határozatainak gyűjteménye, Henry de Rohan két névtelenül kiadott 
munkája, Philipp Melanchthon, Jeremiás Drexel, Benjámin Elbel, 
Basilius Finckeneis, Johann Eusebius Nieremberg, Jacobo Tiran, valamint 
Szentiványi Márton, Raicsani János és Berzeviczi György egy-egy műve a 
könyvtár mai állományában is megtalálható. 
A levéltári adatok arra utalnak, hogy a szegedi minorita rendház — 
mint jól adminisztrált szervezet — időről időre megújította könyvtári nyil-
vántartását. Valamikor 1766 után állíthatták össze azt a huszonkét oldalas 
betűrendes katalógust,7 amely a szerző nevén, a tömör címen, a megje-
lenés helyén és idején kívül a könyv méretének, kötésének és állapotának 
jellemzőit is rögzítette. Az újabb felvétel 1774. július 6-án történt,8 a 
következő negyedszázad pedig ismét hatalmas fejlődést hozott; egy 
töredékesen ránkmaradt katalógus szerint a századfordulón több mint 
6 Liber Variorum 1740—1859. Szeged. Csongrád megyei Levéltár. Szeged-Felsővárosi mi-
norita rendház iratai. XII. 6. a. 8. — Pontatlan és hiányos olvasatát lásd Körtvélyessy 
László: Adatok ... 35—42. p. 
7 Liber Variorum 1740—1859. 
8 Lajstromozott iratok 1728—1774. Cathalogus Librorum VResidentiae Szegediensis ad S. 
Nicolaum Ep(isco)pum conscriptus A(nn)o 1774. die 6. Julij. A „Concionatores Un-
garici", „Germanici" és „Latini" fejlécekkel osztályozott jegyzék mindössze 151 tételt 
tartalmaz. 
ezer nyomtatvány őriztek a rendház falai között.9 Körtvélyessy László 
munkájából tudjuk, hogy 1831-ben, 1880-ban és az 1890-es évek végén 
újabb leltárkönyveket fektettek le,10 s bizonyos, hogy századunkban is 
történt valami ez ügyben, mert a kötetek gerincén géppel számozott 
cédulák mutatják a raktári számot. 1912—1913-ban az épp rendezés alatt 
álló gyűjtemény már 4080 kötetet számlált.11 Állt ez a bibliotéka 1949-ig, 
amikor az egyházi javakkal együtt állami tulajdonba került. Darabjai ma 
az ország számos közgyűjteményét gazdagítják; száznegyvennégy kötet — 
melynek katalógusát most kézben tartja az olvasó — visszaszármazott az 
anyavárosba, s ma az Egyetemi Könyvtár régi könyveinek számát 
szaporítja. Mint Kulcsár Péter megállapította,12 bizonyára véletlen, hogy 
az ismét összekerült töredék csak néhány XIX. századi kiadványt tartal-
maz, zöme a XVIII. századból való, egynegyed része régi magyar könyv s 
csaknem egytizede XVI. századi külföldi nyomtatvány; a legkorábbi — 
Melanchthon már említett grammatikája — 1562-ből. Gyarapítása a 
posszesszorbejegyzések szerint csaknem kizárólag a ház tagjainak 
jóvoltából történt. A legelső ilyen értelmű bejegyzések 1754—1755-ből 
származnak, Zerényi Szaniszló, Borbás Ignác és Jakabfalvy Román nevét 
örökítik meg. Ez utóbbi egyébként Bátorban, Kolozsvárt és Egerben 
bölcseletet és hittant adott elő, Szegeden 1755-től 1757-ig a ház főnöke, 
később az egész magyarországi rendtartomány kormányzója volt, s 
nevéhez fűződik Szalézi Szent Ferenc Philotheájának első magyar 
fordítása is.13 A XVIII. század folyamán több kötettel gazdagította a 
gyűjteményt Lendvay Gábor, Lőrik Demeter, valamint Somogyi Elek, aki 
az aradi és miskolci tanári állást odahagyva hitszónokként, udvari 
káplánként és helyettes plébánosként fungált. Az 1780—90-es évekből 
9 Cathalogus Librorum. Szeged. Csongrád megyei Levéltár. Szeged-Felsővárosi minorita 
rendház iratai. XII. 6. a. 40. Az 1009. számú tételig vezetett — két kéz írását mutató 
— leltár csak a 274. tételtől maradt ránk. 
10 Körtvélyessy László: Adatok ... 42—71. 
11 Magyar Minerva. A magyarországi múzeumok és könyvtárak címkönyve. Kiad. a 
Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége és Orsz. Tanácsa. V. 1912—13. 
Bp. 1915.582. 
12 Kulcsár Péter: i. m. 36. 
13 Liber mortuorum 1768—1880. Szeged. Csongrád megyei Levéltár. Szeged-Felsővárosi 
minorita rendház iratai. XII. 6. a. 43. 23r—25v. 
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Hoffman Melchior, Tóth Timót, Liszka Gáspár házfőnök14 és a hit-
tudományban, botanikában és latin nyelvű költészetben egyaránt jártas 
Patonyi Tádé nevét olvashatjuk; Jakobaei Márk, Drávics Donát és Gál 
Bernardin szegedi főiskolai rektor hátrahagyott könyveiről pedig levéltári 
adatok is bőséggel állnak rendelkezésünkre.15 A szegedi minoriták 
könyvtára mint egységes gyűjtemény — az alsóvárosi ferencesek és a 
piaristák hasonló sorsra jutott bibliotékájával együtt — ma már aligha 
állítható helyre, s az elszármazott könyvek szórványos felbukkanását is 
csak a véletlenben bízva remélhetjük. 
14 Libcr mortuorum 1768—1880. 69r. 
15 Jacobaei Márk hátrahagyott könyvcinek 14 tételes jegyzékét „Cathalogus Librorum 
Miskolczino post fata defuncti P. Marci Jákobéi Szegedinum allatorum" címmel lásd 
Lajstromozott iratok 1728—1774. — Drávics Donát 56 tételes könyvjegyzéke „Post 
fata P. M. Donáti percepit V. Residentia Szegediensis Libros scquentes" címmel 
ugyanitt olvasható. Életrajzát lásd Liber mortuorum 1768—1880. 32r. — Gál 
Bernardin — kinek exlibrisze számos ma is meglévő könyv tábláján olvasható — 53 
kötetet adományozott a könyvtárnak. Ezek jegyzékét — „Libri in hoc pagina positi 
munificentia a R. P. Bernardini Gáli Actualis Guardiani Szegediensis Bibliothecae 
aggregantur, qui proinde ob angustiam loci, nullo numero insigniae possunt, sed in 
cumulo positi deprehenduntur" megjegyzés kíséretében — lásd a XVII—XVIII. 
század fordulójáról fennmaradt katalógustöredék után. 
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The Library of the Monastery of the Friars Minor Conventual in Szeged: 
A history 
Up to the second half of the nineteenth century, the libraries essen-
tial to the cultural life and education of Szeged were to be found within 
institutions belonging to the Roman Catholic Church. Of these, the Fran-
ciscan monastery in the Down-Town district of Szeged should be men-
tioned in the first place in this connexion, because it was the sole deposi-
tory of book culture in Szeged, from the sixteenth century on, for two 
hundred years. It was only in the mid-eighteenth century that the library 
of the Piarist order and, a little later, that of the Friars Minor Conventual 
in the Upper Town district came to approach in size the above-mentioned 
Franciscan collection. The Friars Minor Conventual, having seceded from 
the Observant Salvatorians, following a stricter rule, had a monastery of 
their own as early as the fifteenth century. This was the scene of 
provincial electoral meetings in 1452 and 1511. Their religious activity fell 
into decline thereafter and, after the 1530s, no more was heard of them, 
though it is by no means impossible that a charter issued by the Ottoman 
Turks in 1605, mentioning monks who lived in the Castle of Szeged, re-
ferred to Friars Minor Conventual, still surviving there. 
The second settlement of the Friars Minor Conventual took place 
after 1726 when, as a result of the application submited by the provincial, 
Didak Kelemen, they were allowed to establish their residence in the Up-
per Town district of Szeged; in 1742 — having surmounted the by no 
means negligible resistance of the Observant Salvatorians and the Piarists 
to their presence — they were given the right of ministry on a permanent 
basis, by means of a patent issued by the Empress Maria Theresa. The 
arrival in Szeged of some Bosnian Friars Minor who, fleeing from the 
Ottoman Turks who had recaptured and, under the terms of the 
Pozarevac Treaty, held under their rule the city of Belgrade, came to ask 
for and were given asylum in Szeged, contributed substantially to the 
strengthening of the local order of Friars Minor Conventual and helped 
the Friars to get established in the city. 
The Friars Minor Conventual of Szeged had a library of their own 
right from the start, when they moved to Szeged. On the evidence of a 
hitherto unknown inventory, the friars fleeing from below Belgrade 
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shipped the most valuable items of their library to Szeged, together with 
the devotional articles. This book list, put to paper in 1740, is the first list 
of this kind originating from Szeged and, by virtue of this very fact, is a 
document of tremendous importance for the cultural history of the town, 
for the history of libraries and education in Szeged. The bibliographic de-
scription is too concise to be analysed in detail; nevertheless, we can state 
with certainty that the library of the Friars Minor Conventual of Belgrade 
and Szeged consisted, at the time, mostly of recently acquired, seven-
teenth- and eighteenth-century works. Of the authors, the Jesuits, Fran-
ciscans and Paulines were predominant, the authors of Classical Antiquity 
and the Doctors of the Church — apart from some manuscript copies of 
works by Aristotle and Duns Scotus or the collection of Aesop's fables 
that suited well the friars' taste for questions of morality — were com-
pletely absent. The great number of works in German is striking, it pre-
sumably resulted from the fact that the friars came into daily contact with 
the German-speaking burghers and merchants residing in the city by 
performing their religious duties among them. Of the Hungarian authors, 
Peter Pázmány and András Illyés were given priority; the latter was the 
author of the first sermons for village people in Hungarian; literature of 
more recent origin was represented by some newly published works by 
Imre Tolcsvay, the Paulite Zsigmond Csúzy or by the rousing Jesuit 
preachers, István Landovics and Márton Szentiványi. The collection con-
sisting of 166 items was almost exclusively of theological nature, suited 
chiefly to be of help in writing sermons or engaging in religious dispute; 
on the- other hand, there wasn't any essential domain of moral theology 
which was not covered, indicating a purposefulness in the development of 
the collection. The rest of the collection included textbooks of canon law, 
history books and dictionaries. The present-day holdings of the library of 
the Friars Minor Conventual in Szeged have only one work in which the 
manuscript possessor's notes of the Belgrade monastery can still be seen 
— a collection of sermons by the Jesuit Jacobo Tiran or rather its second 
and third volume. Still, a work of moral theology by the Franciscan Ben-
jamin Ebel, a textbook of philosophy by the Benedictine Basilius Finch-
eneis or a book of sermons by István Landovics may have been salvaged 
and brought to Szeged by the Bosnian friars. On the title-page of the lat-
ter the year of acquisition is indicated as 1740; this was the year when, 
having realized the necessity of stocktaking, work was started on an in-
ventory. It seems that though the need for putting the collection in order 
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came up in nascentia, and the work with this end in view may have began 
sometime during the middle years of the eighteenth century, the new cat-
alogue of the collection augmented by newly acquired books was not 
completed earlier than just before the visitation of the provincial that took 
place on 15th February 1746. The arrangement of the list may have been 
rudimentary, and the recording of bibliographic information imcomplete, 
it might even lack precision, this nevertheless was an actual, completed 
work, making available the entire stock, and giving an insight even to us of 
what the collection may have been like. The library — augmented by 
some work of Humanist authors, books in Italian and French and gram-
mar books for educational purposes — amounted to 350 books at the 
time; by then, it could compete with the centuries-old collection handed 
down from the Middle Ages of the Franciscan monastery, at least in size, 
though not in contents and composition. Of the works listed in the inven-
tory, the Collected Decisions of the Council Trent, two works published 
anonymously by Henry de Rohan as well as one work each by Philip 
Melanchthon, Jeremiás Drexel, Benjamin Ebel, Basilius Fincheneis, Jo-
hann Eusebius Nieremberg, Jacobo Tiran and Márton Szentiványi, János 
Raicsani and György Berzeviczy can still be found in the holdings of the 
library. 
Archival evidence points to the fact that the monastery of the Friars 
Minor Conventual in Szeged — as a well-administered organization — 
brought its library records up to date from time to time. It was some time 
after 1766 that a twenty-two page alphabetical catalogue was drawn up, 
recording the name of the author, a short description of the title, the 
place and date of publishing and, in addition to these, the format of the 
book, the state of its binding and its general condition. Another list was 
made in 1774. The next quarter of a century brought immense growth 
again; on the evidence of a catalogue handed down to us in an incomplete 
form only, by the turn of the century more than a thousand volumes were 
held within the walls of the monastery. László Körtvélyessy's work dis-
closes the fact that in 1831, 1881 and in the late 1890s new accessions reg-
isters were drawn up, and it seems that something like this happened 
again in our century, as well, because the labels sticked to the spines of 
the books have shelf-marks stamped on them by a numbering machine. In 
1912-13 the collection that was in the process of being rearranged, num-
bered 4080 volumes. The library continued in existence till 1949. At that 
time, together with other Church property, it was nationalized. The vol-
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umes were distributed among several of the great Hungarian public col-
lections, and they continue to enrich them to this day; 144 books have 
been returned lately to the home-city, Szeged, and are a valuable addition 
to the collection of antiquarian books in the University Library. As Péter 
Kulcsár pointed out, it must be an accident that the fragment of the li-
brary that could be recovered and rearranged into some kind of collection 
contains only a few books from the nineteenth century, most of the books 
are from the eighteenth century; a quarter of the collection is made up of 
old Hungarian printed books, and sixteenth-century foreign printed books 
form almost a tenth of it. The earliest of these is Melanchthon's above-
mentioned grammar book, from 1562. On the evidence of the possessor's 
notes, the library developed only through gifts and bequests by the mem-
bers of the order living in the monastery. The first possessor's notes sub-
stantiating this assumption are from the years 1754-1755, the names 
recorded are those of Szaniszló Zerényi, Ignác Borbás and Román Jak-
abfalvy. Incidentally, Jakabfalvy taught philosophy and religion in Bátor, 
Kolozsvár (Clausenburg) and Eger; from 1755 to 1757 he was the 
guardian of the Szeged monastery and later the provincial of the entire 
Hungarian province. He was also the first translator into Hungarian of 
the Philothea by St. Francis of Sales. During the eighteenth century the 
collection was enriched by gifts from Gábor Lendvay, Demeter Lőrik and 
Elek Somogyi who, having first taught in Arad and Miskolc, left his 
teaching post to become a preacher, then a court-chaplain and vicar. 
From the years 1780-90 the names of Melochior Hoffman, Timót Tóth, 
and the Provincial (Father Superior) of the order, Gáspár Liszka, and 
Tádé Paronyai who was equally well versed in theology, botany and Latin 
poetry can be found, as to the books bequeathed by Márk Jakobaei, 
Donát Drávics and the Rector of the Academy, Bernardin Gál, plenty of 
evidence is available on them. The library of the Friar Minors Conventual 
of Szeged — just the same as the library of the Down-Town Franciscans 
and that of the Piarists, both sharing the fate of the first-mentioned book 
collection — can no longer be restored to its original condition, as an 
organic whole and it is only by chance that we can hope to come across, 
from time to time, individual volumes belonging to the collection, which 
might still be found. 
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FÜGGELÉK 
I. A Belgrádból hozott könyvek jegyzéke 
1740-es évek 




Libri Conventus p(rae)fatj [Belgradenisis] 
Viridarium Christianarum Virtutum 
Opus Emericj Tolvaj 
Opus Cocorum Germanicum scriptum 
Opera R. P. Heger Germanica 3. 
Missio R. P. Tyran 
Fessel der Haüs 
Opus Valentinj Larson 
Exercitia Annua ideomate Germánico 
Opus R. P. Placidj Taller 
Concionator Germanicus Auth(ore) ignoto 
Opus Gerardi Paulj ideomate Gennanico 
Opus Conc(ionum) R. P. Pazmanij Ungaricum 
Opus Witti Scherer 
Biblia Latina 
Homo Terrenus Auth(ore) Drexeller 
Opus Conc(ionum) R. P. Ertl ideomate Germánico in tom(is) 3. 
Opus Gerardi Paulj 
Stigmatographia Trinitaria 
Cursus Israel 
Opus R. P. Jacobi Tyrran 
Opus S. Matris Teresiae 
Conciones R. P. Gironst(!) e S. Jesu ideomate Germánico 
Phy(si)ca Ar(i)s(tote)lica scripta 
Conciones Missionariae R. D. Fridericj Princz ideom(ate) Germa(nico) 
Conciones Quadragesimales, Fr. Bonagraciae ideom(ate) Germa(nico) 
De amore SSmi Nominis Jesu, ideom(ate) Germánico 
Sacro Sancti Concilij Cánones et decreta 
Expositiones Epistolar(um) una cum Epistolis Auth(ore) Fran(cisco) 
Poligra'oo 
Tuba Analógica. R. P. Cristoph(ori) Schelhamer. ideo(mate) 
Germa(nico) 2. 
Latria Austríaco Vienensis. Auth(ore) Emerico Pfendner 
Opera P. Teophilj a S. Alberto, ideom(ate) Germánico 
19 
Passio D(omi)ni Jesu Christi Auth(ore) R. P. Antonio Magerl. 
ideo(mate) Ger(manico) 
Condones Quadragesimales. P. Vilibaldi. ideo(mate) Germánico 
Conciones Franc(isci) Xaverij Brean, ideo(mate) Germánico 
Lógica Scotico Aristotélica scripta 
Psalmodia Ecclesiastica. Auth(ore) P. Germano Cartier 
Thomas a Kempis 
Libellus continens Evangelia et acta Apostolorum 
Libellus R. P. Petrj Canisij Societ(ate) Jesu 
Orationes et pietates de v(enera)b(i)lj sacramento 
Fabulae Ezopicae 
Aesopi phrgijs(!) et aliorum fabulae 
Biblia Sacra ideomate Ungarico 
Opus Concionatorum in folio Auth(ore) Franc(isco) Heger ideo(mate) 
Ger(manico) 
Conciones Dominicales P. Wolgangi(!) Zumsteg. ideo(mate) 
Germa(nico) 
Calamaeto(!) tomj 
Lux SSium R. P. Lucae a S. Nicolao, ideo(mate) Germánico 
Conciones in omnes Dominicas P. Philippi Kiselij. ideo(mate) Germánico 
Conciones R. P. Philippi a S. Jacobo. Ideomate Germánico 
Disceptationes de Laudibus et effectibus Podagrae, ideo(mate) 
Germ(anico) et latino 
Aula subterránea Domina Dominantium in folio, ideo(mate) 
Germ(anico) 
Nexus Philosophiae Theologico Politicae. P. Georgij Weiss 
Vesperae cum cotis 
P. Nicolaj Cusanj liber utilis pro concionibus. ideomate Germ(anico) 
Tomas a Kempis 
De Passione Dominj. Auth(ore) R. P. Mathiae Camphausen 
Stellae Contionatorum A R. P. D. Alexandrj Calamatj ideo(mate) 
Germa(nico) 
Martyrologium Romanum Gregorij 13 
Conciones Festivales P. Zachariae Luselve(!) 
Regulae Juris Canonicj ideomate Latino 
Tractamentum Conceptuum. ideom(ate) Germánico 
Candelabrum Apocalipticum, seu Conc(iones) fest(ivales) ideom(ate) 
Germ(anico) 
20 
Contiones Dominieales Auth(ore) Joanne Ernesto de jamagne(!). 
ideo(mate) Lati(no) 
Theologia Morális scripta 
Ph(is)ica Scotica scripta 
De caelo et mundo Liber scriptus 
Item scriptus de sacramentis in genere 
Tractatus de Incarnatione scriptus 
Libellus Germanicus varias nugas continens 
Theologia Morális P. Hermanj Busenbaum 
Ephraimj Gerhardi delineatio Juris Civilis, idco(mate) Latino 
De tortoribus Christi D(omi)nj 
Th(eolo)gia Morális P. Josephi Riccj 
Joannis Owen oxoniensis Epigra(mma)ta 
Th(eolo)gia speculativa scripta 
Breviárium lacerum 
Flora Epistolaris studio Honesti a Montibus 
Bellarminus Enervatus In qvatuor Tomos divisus 
Synonima 
Chilo Franciscanus Fr. Felicis Reineccij. ideo(mate) Germanico 
Medulla Th(eolo)giae Morális P. Busenbaum 
Diurnale 
Exercitia Spiritualia complectens meditationes ideo(mate) Latino 
Libellus Th(eolo)gicus de Sacramentis in G(ene)re et specie 
Libellus tractans de medicamentis Auth(ore) Sigismundo Richtero 
Libellus tractans pro Immaculato Conceptu Dejparae V(irginis) 
R. P. Julij Fabij liber de mortificatione. ideo(mate) Latino 
Directorium Confessariorum 
Thomas a Kempis 
Professio Fidej. ideo(mate) Germancio 
Liber italicus P. Alphonsi Litta 
Conciones Dominieales auth(ore) R. P. Fritz 
Jus Canonicum Antonij Gaislinger 
Liber parvus Congregationis 
Liber Augustinj Paoletti. ideo(mate) Latino 
Liber Basilij Finqeneis. ideo(mate) Latino 
Opus Emericj Marulj. ideo(mate) Latino 
Opus Stephanj a S. Paulo, ideo(mate) Latino 
Concilium Tridentinum 
21 
Verbum abreviatura R. P. Serenj Satter 
Teatrum Gloriae 
Controversia Nicolaj Wailinger. ideo(mate) Germánico 
Der gefesselte Sinder 
Vita Josephi a Copertino. ideo(mate) Germánico 
Conciones Dominicales et Festivales Christianj Brez 
Conciones Panegiricae 
Imago Vitae. idiomate Ungarico 
Tribunal Confessariorum 
Cantionalia Ungarica 2. 
Opus R. P. Joannis Olivae 
Dictionarium Papaj et Frisij 2. 
Opus R. P. Lucae a S. Nicoiao 
Cornu Copiae 
Grigristung 
Opus R. P. Schabler 
Opus Antonij Guevara, ideo(mate) Germánico 
Christliche haushaltung 
Examen Institutionum Imperialium 
Lexicón Albertj Fabricij 
Opus Franciscj Vagner 
Religionis Romano Catholicae fundamentum 
Rudimenta histórica 
Opus Jacobi Balde 
Conciones Philippi Härtung 
Conciones Stephanj Landovics 
Novellae Persianae. ideo(mate) itálico 
Conciones Andreae liles 
Opus Joannis Capistranj de Jagmane(!) 
Conciones Teodorj Princz 
Der libe gottes Franc(isci) de Salis 
Breviarium Magnum et parvum Petrinorum 2. 
Conciones Csuzianae. ideo(mate) Ungarico 
Europea fama, ideo(mate) Germánico 
Locj Comunes Juris 




Opus Christianj precz 
Opus Abrahamj a S. Clara 
Peniculus Papporum 
Biblia Latina 
Ortus S. Coronae Regnj Hungáriáé 
Discursus Juridicus de testamentis Auth(ore) Wenceslao Bartodais 
Condones Paulj Segnerj 
Historia Ecclesiastica 
Itinerarium Athej 
Syntaxis apologética Th(eolo)giae Morális 
Ius Cons(ultus) Franciscj Hortmanj(!) 









Formula variorum Consiliorum 
Instructio puerorum. ideo(mate) Germánico 
Missio seu via Apostolica 
Commentarium Th(eolo)g(i)ae Morális 
Historia B. V. Caelensis 
Liber prophanus 
Theologia Morális R. P. Elbel 
Horologium historiar um 
Meditationes R. P. Didacj Stellae 
II. 
[A Szeged-Felsővárosi minorita rendház könyvtárának katalógusa. 1764. 
február 14.] 
Libri Latini Theologici 
Anacleti Reifenstuel Theologia Morális 
Antonii Heislinger Responsa Moralia 
Beniamini Elbel: Theologiae Morális partes tres divisim 
Blasii Viscenti Synthesis Apologética Theologiae Morális 
Claudii La Croix Theologiae Morális Tomus lmus 
Eiusdem iterum Tomus lmus 
Corbiani Arnold Controversia de Physica praedeterminatione 
Coronis Studii Theologici de Sponsalibus et Matrimonio 
Directorium novi Presbyteri 
Francisci Borzelli Examen Ordinandorum 
Francisci Maria Circulus Aureus, ter 
Georgii Berzeviczy Tractatus de Incarnatione 
Gervasii Cap(...) Theologiae tomus tertius 
Hermanni Buxenbaum Medula Theologiae Morális, bis 
Eadem (...) sine thecis 
Eadem in folio duodécimo 
Joannis Bapt(istae) Goneth Manuale Thomistarum Tomus secundus, 3us, 
4us, 5us, 6us divisim 
Josephi Cabrini Examen Ordinandorum 
Josephi Ricci Fundamentum Theologiae Morális 
Liber de actibus humanis sine titulo et fine 
Martini Szentivanyi Dissertatio Theologico-Polemica 
Martini Vigandi Tribunal Confessariorum 
Manu scriptus tractatus in 1 librutn Sententiarum 
Manu scripta de Conscientia, Peccatis et de Matrimonio 
Manu scripta de Sacramentis in Genere et Specie 
Manu scripta de Poenitentia de Matrimonio etc. 
Officialis Curiae Ecclesiasticae 
24 
Quaestiones Theologicae de Sacramentis in Genere et Specie 
Anacleti Reifenstuel Theologia Moralis Comparans Szeged (...) 
Concionatorii et Cathekistae 
Alexander Calamati Stellae Concionatorum 
Eiusdem Sanctorale 
Eiusdem Mariale totius Anni 
Eiusdem Spectaculum Dolorosum de Passione 
Eiusdem Quadragesimale 
Eiusdem suplementum Concionum 
Bernardini Mercatoris Nucleus Catecheticus. bis 
Brunonis Neusser: Directorium Superiorum etc. 
Caroli von Hoorn Cornucopiae Conc(ionum) Sacrae Quadragesimalium 
Casimiri Fueslin Theatrum Gloriae Sanctorum 
Cathechismus Rom anus 
Christofori Frant Aula Sancti Sanctorum 
Concordantiae Bibliorum in 4to majori 
Contradictiones S. Scripturae apparantes etc. 
Jacobi Tiran Missionarius Tomi tres divisim 
Joannis a Jesu Maria Trinitarij Dominicale 
Joannis Ernesti de Imagon Con(ciones) Dom(inicales) 
Joannis Ernesti Thronus Veritatis 
Joannis Oliva Discursus Praedicabiles 
Joannis(!) de Barzia Compendium Excitatoris Christiani 




Eiusdem Index concionatorius 
Matthiae Comphausen Subsidium Quadragesim(ale) 
Matthiae Fabri Concionum Opus tripartitum 
Ejusdem itidem opus Tripartitum 
Philippi Härtung Con(ciones) Dom(inicales) 
Philippi Kiszelij Nili Mystici Auctuarium Dominic(ale) 
Raphaelis Delamines Paradysus Concionatorius Dominicalis 
Eiusdem Conciones Festivales 
Stephani a S. Paulo Flavissae Conciones 
25 
Tobiae Lohner Bibliotheca Concionatoria in 4 tomis divisim 
Zachariae La Salve Annus Apostolicus 
Brean Fran(cisci) Xav(erii) Diurnale Concionatorium in 2 Tom(is) 
Dominici de Marinis Expositio Comentaria in (...) 
Controversistici 
Christophori Peichus Concordia PP. Orientalium 
Gabrielis Kapii S. J. Institutiones Christianae 
Godefridi Sigismundi Fuchs Responsum Critico-Politicum 
Joannis Rajcsanyi De Vera et falsa Fidei Regula 
Itinerarium Athei 
Libellus sine nomine Authoris 
Martini Sz.Iványi Analisis 
Eiusdem Solutiones non Solutiones 
Petri Pázmány Peniculus Papporum 
Religionis Romano Catholicae Fundamentum 
Roberti Bellarmini De Indulgentijs et Jubilaeo 
Spirituales, Ascetici et Precatorii 
Andreae Maximiliani Tredio Monita Politico-Moralia 
Bernardini Saning Rituale Franciscanum 
Biblia Sacra Latina duo in 4to majori 
Biblia Sacra Latina duo 
Breviárium Ordinis 
Breviaria minora duo 
Candidi Prognelli Manuale Exorcismorum 
Caspari Drabiczky Lapis Lydius 
Constitutiones Urbanae Nostri Ordinis duae 
Diurnale 
Diurnale atritum 
Evangelia et Acta Apostolorum simul 
Francisci Bellegambe Vanitas Vanitatum 
Francis« Glogovacz Fasciculus Benedictionum 
Germani Gartiel Psalmodiae Ecclesiasticae dilucidatio 
Jeremiae Drexelij Aloe amari sed salubris succi. 
Ejusdem Heliotropium 
Ejusdem Zodiacus Christianus 
26 
Jacobi Viderman Deliciae Sacrae 
Joannis Busei Viridarium Christianarum Virtutum 
Joannis Eusebii Nierembergi De Adoratione in Spiritu 
Joannis Stephani Grozek Diarium Sanctorum 
Julii Fay De Mortificatione Libelli duo 
Laurentii Tapolcsänyi Vario(!) status animae 
Libellus pro quovis die per Annum Sancti unius vitam referens 
Ludovici Sanct-Victorij Principia Salutis 
Manuductio ad Coelum. Cujus initium (...) exedit 
Marcus Marulus Spalatensis 
Missale Trium Ordinum S. Francisci in Theca rubra, inauratum. Cum 
ligulis rubris sericeis 
Missale unum in Theca rubra, inaurata, cum ligulis viridibus sericeis 
Missalia antiqua Septem. Omnia cum Ligulis 
Nicolai Avancini Vita et Doctrina Jesu Christi 
Officia nova Patronorum Regni Hungariae 
Officium Hebdomadae Sacrae pro Choro 
Regulae Societatis Jesu 
Ritualia Strigoniensia in pergamaena rubra tria 
Rituale unum Strigoniense in theca pellica rubra 
Ritualia antiquiora Strigoniensia duo 
Rituale Passaviense unum 
Semita Coelestis 
Stella ex Iacob orta Maria 
Thaumaturgus Orientis Philosophus S. Franciscus Xaverius 
Thomae a Kempis De Imitatione Christi Libelli quinque divisim 
Vade mecum piorum Christianorum 
Viaticum Spirituale 
Viator Christianus 
Missale novissimum cum adjectis missis Ordinis Nostri in theca nigra cum 
ligulis sericeis rubris Szegedini e munificentia pie viduae Joannis 
Csaldi comparatum 
Missale pro Requiem unum pelle nigra aliud theca chartacea obductum 
Missalia nova de (...) 
27 
Libri Iuris 
Concilium Tridentinum cum declarationibus (...) 
Concilium Tridentinum sine declarationibus 
Corpus Iuris Canonici Pauli Lancelotti 
Disputatio Jurídica de Testamenti 
Disputado Juridico-Moralis de Justicia et Jure 
Eugenii Vorel Tractatus de Sponsalibus et de Matrimonio Canonista 
Francisci Hortomanni(!) Quaestiones Iudiciae 
Francisci Schmatzgruber Ius Canonicum Tomi 4 divisim 
Joachim Hippij Examen Institutionum Imperialium 
Joannis Oldendorffij Loci Communes Iuris Civilis 
Joannis Szegedi Tripartitum Iuris Tyrocinium 
Petri Rojecki ad regulas Iuris Canonici Commentarium 
Viti Pichler Ius Canonicum 
Wolfgangi Nicolai Joannis Sennati institutiones Iuris Civilis in 4 tomis 
divisim 
Andreae Taczklet Elementa 
Antonij a Massa Anatomia 
Basilij Finckeneis Philosophia 
Caesaris Tripelleri Medici 
Christiani Siegismundi Ric(...) 
Euseb(ii) Nierembérgij Dictaminia 
Friderici Wolf Theses Dificiliores ex Universa Philosophia 
Liber Physicus de Herbarum virtute laceratus 
Manu Scripta Philosophia (...) in duobus Tomis (...) 
Manuscripta Lógica 
Manuscripta Physica 
Manu Scriptus Tractatus de Caelo et Mundo 
Mathiae Heimbach Florilegium 
Nexus Philosophiae sui Theses ex Universa Philosophia 
Volteri Schopperi Minoritae Universa (...) Philosophia 
M(.„) de Meldula et (...) 
Historici 
Antonii Lucci Minoritae Ep(isco)pi Boviensis Rationes Historicae 
Comparatus Szegedini 
Christophori Peichich Speculum Veritatis 
28 
Hungaria cum suis regibus compendio data 
P. Joannis Kőszegi Compendij Historici pars 2da 
Liber sine nomine Authoris De Schismate Graecorum 
Maximiliani Wietrowsky De magno Schismate Graecorum, et Haeresi 
Ariana Tomi 4 divisim 
Petri de Rewa S. Corona Regni Hungáriáé 
Purpura Pannonica 
Rudimenta Histórica opuscula omnia 
Zachariae Hoggelli Horologium Historicum 
Humanistici 
Aemilij Manlij Torquati Severini Boetij Corona Consolationis Poeticus(!) 
Ars Metrica 
Augustales cunae 
Cypriani Soarij Rhetorica bis 
Dictionarium Latino-Germanicum 
Dictionarium aliud Latino Germanicum Sine Titulo et Thecis 
Dictionarium Latino Hungaricum Francisci Pariz-Pápai bis 
Frisij Dictionarium Latino Germanicum 
Francisci Pomei Liber Latino-Germanicus 
Jacobi Balde Satyrica 
Joan(nis) Alberti Fabritij Lexicón 
Joannis Bucelli(!) Officina Epithectorum 
Lucae a S. Edmundo Vita Poetica 
Ovidij Tristium Libr. 4. 
Panegyricus de S. Ignatio 
Petri Canisij Catechismus Latino Ungaricus 
Philippi Melanchtonis Grammatica 
Rudimenta Histórica opera omnia ut supra Scriptum 
P. Wagner Dictionarium Latino-Germanicum 
Ejusdem Phraseologia 
Vocabularium Trilingüe 
Xaverius Oberburgensis Poeticus 
Libri Manuscripti Missarum Rationum etc. 
Liber rationum hujus Residentiae 
Liber Missarum Residentiae in folio oblonge 
29 
Liber Introitus et Exitus Pecuniae Ecelesiae, oblonge 
Liber Missarum antiquus Conventus Belgradiensis oblongus 
Liber introitus et Exitus pecuniae ex pyxide Ecclesiae Belgradiensis 
oblonge 
Liber Antiquus Confraternitatis Belgradiensis 
Liber Novus Confraternitatis Belgradiensis Folijs inauratis (...) 
Liber Inventariorum rerum Universarum in theca pelle variegata 
Protocollum Residentiae in theca Simili 
Libri quatuor perceptionum et erogationum tritici, hordei, avenae, milij, 
laridorum, butyri et vini oblonge 
Libri Hungarici 
Biblia Sacra Hungarica duo 
Búzafejek P. Didaci Kelemen Minoritáé 
Csúzi Sigismundi Kosárban rakott approlékos morzsalékok 
Didaci Kelemen Judaei cum Christiano dialógus 
Evangelia Hungarica duo 
Holtigvalo Barátság 
Illyés András Meg rövidítetett Ige, Con(ciones) Fest(ivales) 
Paduai Sz. Antal Solosmája és Congregatiójának regulái 
Pauli Bárányi Imago Vitae et Mortis, Conciones Funebrales 
Ejusdem Conc(ionum) funebr(alium) pars secunda 
Pázmány Péter Concionatorius 
Pázmány Péter Pruatorius 
Roa Martini De Purgatorio liber in Ungaricum versus 
Stephani Landovits Con(ciones) Dominicales 
Biblia sacra Ungarica a R. P. M. Gabriele Lendvaj V. Residentiae 
Destinata 
Libri Germanici 
Abraham a S. Clara Weinkeller 
Eiusdem Discursus germanicus 
Eiusdem Tractamentum 
Alberti Winterholler Messis Evangelica Dominicaiis et Festivalis 
Antonii Magerl Conciones de Passione 
Augustini Erath Himmel Brott tomi 4 divisim 
Bonagratia Monacensis Conciones Quadragesimales 
30 
Christiani Pretz Excoecatorum surditas. Con(ciones) Dom(inicales) 
Ejusdem Perituri Mundi excelsior Athlas Festivalis 
Ejusdem Hortus Deliciarum sine thecis 
Eiusdem Liber alter Concionatorius 
Christophori Schlamer Con(ciones) Fest(ivales) 
Claudij de la Colombiere Con(ciones) Festivales) 
Condones festivales sine Titulo et initio Tomi 2 Divisim 
Conradi Purselt Tres Propagines Evangelicae Veritatis 
Conradi Seclosen Postila 
Constantini Arzoni Con(ciones) Dom(inicales) 
Emerici Pfendner Latría Austríaco Vienensis 
Francisci Hógel Con(ciones) Dominicales et Festivales 
Ejusdem Conciones Domi(nicales) et Fest(ivales) 
Ejusdem Festivales et Quadragesimales 
Ejusdem iterum Dominicales et Festivales 
Ejusdem Conciones Festivales 
Ejusdem Dominicales 
Ejusdem iterum Dominicales 
Ejusdem Dominicales 
Ejusdem Festivales 
Francisci Peikhart Conc(iones) Quadragesimales 
Francisci Poligrani Discursus super Evangelia 
Francisci Xaverij Brean Quadragesimales 
P. Gerardi Pauli Concionum Dominicalium Tomus lmus 
Eiusdem Concionum Dominicalium et Quadragesimalium Tomus 2dus 
Georgij Fritz Tridecas 2da 
Ejusdem iterum Tridecas 2da 
Ejusdem Conciones Dominicales 
Ejusdem Conciones Quadragesimales 
Ejusdem Conciones Festivales 
Georgii Volpitc Cathechismus 
Henrici Michaelis Scherer Paraenesis Panygericae. bis 
Ignatii Ertl Amara dulcis. Con(ciones) quadragesimales 
Eiusdem Tolle Leges 
Joannis Andreae Gross Conciones Dominicales 
Joannis Bodler Dominicales 
Joannis Evang(rii) Weitenauern Catecheses 
Josephi de Barzia Quadragesimales 
31 
Lasari Ecker Aula subterránea 
Lucae a S. Nicolao Condones Festivales, bis 
Matthei Becker Conciones Dominicales 
Nicolai Randersagrani Congenies Evangelicae sementis 
Pauli Segneri Condones catecheticae 
Philippi a S. Iacobo Conciones Festivales 
Polychronij Prest Armatúra Fortium. Con(ciones) Dominicales 
Sereni Schatter Verbum abbreviatum. Con(dones) dominicales et festiva-
les 
Ejusdem Sereni Schatter Verbum Abbreviatum 
Theodorici Printz Conciones Quadragesimales. ter 
Tiberii von Kajserstuel Con(ciones) Quadragesimales 
Vae, Vae, Vae Concionator Germanicus Anonymus 
Valentini Larson Con(ciones) Dominicales et Quadragesimales 
Wilibaldi Medicamentum 
Viti Fabriczi Conciones de B(eata) M(aria) V(irgine) 
Wolffgangi Rauscher Conciones Festivales liber attritus 
Wolfgangi Zumsteeg Conciones dom(inicales) et Quadragesimales 
Libri Varii Germanici 
Aegidii Albertini Directio Militum 
Aesopi Fabulae 
Alberti Solinger Liber Spirituális 
Ambrosius Kobl Historicus 
Antonii de Guevara Opera omnia Historico Política 
Biblia Sacra Germanica 
Caecilii Cypriani De vanitate mundi Spirituális 
Calendarium Germanicum etc. etc. 
Christiani ab Hosmans Epigrammata 
Claudij Wiementij Parisiensis Spirituális 
Idem liber iterum 
Dialogi Germanici sine thecis 
Didaci Stellae Meditationes Spirituales 
Doctrina Christiana in nigra theca 
Exercitia Militaría Ludovici Khevenhiller 
Joelicis Reinecij Regulae etc. 
Flandri Controversia 
32 
Francisci Brandenberg Spirituális 
Francisci de Sales De Amore Dei discursus 
Friderici Spec Carmina Germanica 
Georgij Rippel Alterhumb(!) 
Gelasii de Cilia Spirituális 
Grammatica Germanico-Italo Gallica 
Jeremiae Drexelij Opera omnia in 4 tomis divisim germanici 
Historia profana Anonymi 
Historien Spiegel 
Historischer Anfang 
Jacobi Doplern Histor(ia) 
Ioann(is) Bartolomaei Francisci Praxis Geometrica 
Joannis Craseth Meditationes Spirituales 
Joannis Sebastiani Gruber Praxis Fortificatorum 
Liber scriptus per modum Dialogi 
Lucae a S. Nicoiao Históriáé 
Ejusdem Turris Libani 
itidem Historia 
Magnum Consilium Spiritual(e) 
Martini Capucini De providendis moribundis 
Martini Cochen Exercitia annua 
Matthiae Maximiliani von Paris Spirit(ualia) 
Manuscriptus liber de aqua vitae 
Manuscriptus liber Collegium Geometricum dictus 
manuscriptus liber continens Nomina Benefactorum Belgradiensium 
Meditationes Christianae 
Miracula de B. V. M. A. R. J. A Laucoviensi 
Nicolai Cusani Liber Germanicus 
Nicolai Elsen Spirituális 
Nicolai Weislinger controversista 
Officium de V(enera)bili Sacramento et B(eata) V(irgine) 
Officium B. Walburgis Abbatissae 
Orationes ad S. Antonium de Paduae 
Pharamund Histor(ia) 
Professio Fidei Catholicae 
Regulae Confraternitatis Agoniae 
Samuelis Joannis Wültl Spirituális 
Simonis Bagnati Spirituális 
Spirituális liber sine nomine Authoris 
Theresia a Jesu Maria Opera omnia 
Vita Annae Julianae Gonzagin 
Vita V. S. Dei Josephi Copertini Minoritáé eadem. bis 
Universale Jubilaeum 




Di Galilaeo Galilaei Compasso Geometrico odulto 
II Pastor Fido Tragicomedia Pastorale 
Lettere di complementi Simplici 
Nicolai Genevese Spirituales Lectiones 
Novelle Persiane 
Pauli Segneri Con(ciones) Itali(ci) Tomis duo divisim 
Tradato de los Derechos etc. 
Libri Gallici 
Dictionarium Gallicum 
Fables Cohisies Gallico Germanicus 
Les Entretiens D'Ariste et D'Eugene 
Liber Politicus Gallico Germanicus 
Novelles Lettres Familiares 





Regulae Confraternitatis SS. Trinitatis 
34 
Musici 
Cornucopiae Vesperarum Rattgeberianarum in Tom(is) 10. divisim in 
Folio 
Libri Haeretici 
Biblia Germanica Lutheranica 
Guilielmi Amesij Bellarminus Enervatus Tomuli 4 divisim 
35 
— ^ 
Személy- és helynevek mutatója 
Abrahamus a Sancta Clara vide 
Megerle, Johannes Ulricus 
Aesopus (Ezópus) 8,202,32 
Albertus, Aegidius 32 
Amesius, Guilelmus 35 
Antonius de Padua, St. 30,33 
Arad (Oradea) 10 
Aristoteles 8,19,20 
Arzonius, Constantinus 31 
Avancinus, Nicolaus 27 
Bagnatus, Simon 33 
Balde, Jacobus 22, 29 
Bárányi Pál 30 
Bartodais, Wenceslaus 23 
Barzia, Josephus de 25,31 
Bátor (com. Heves) 10 
Beckerus, Matthaeus 32 
Belgradum (Beograd) 83,19, 
304,33 
Bellarminus, Robertus 21,26, 35 
Bellegambe, Franciscus 26 
Beograd vide Belgradum 
Berzeviczi György 9,24 
Bodlerus, Johannes 31 
Boethius, Anicius Manlius 
Torquatus Severinus 29 
Bonagratia, fráter Monacensis 
19,30 
Borbás Ignác 10 
Borzellus, Franciscus 24 
Brandenbergius, Franciscus 32 
Brean, Franciscus Xaverius 20, 
26,31 
Brez (Pretz), Christianus 222,31 
Bucellenus (Bucellus), Johannes 
29 
Busenbaum (Buxenbaum), 
Herrn annus 212,24 
Busaeus, Johannes 27 
Buxenbaum vide Busenbaum, 
Herrn annus 
Cabrinus, Josephus 24 
Calamatus, Alexander 202, 25 
Campfhausen (Comphausen), 
Matthias 20. 25 
Canisius, Petrus 20, 29 
Cap..., Gervasius 24 
Cartier vide Gartiel, Germanus 
Cochem (Cochen), Martinus 33 
Columbiere, Claudius de la 31 
Comphausen vide Campfhausen, 
Matthias 
Copertinus, Josephus 22, 34 
Corbie, Arnaldus de 24 
Crasset, Johannes 33 
Cusanus, Nicolaus 20,33 
Cyprianus, Thascius Caecilius 32 
Csaldi Jänos 27 
Csûzy Zsigmond 8, 22, 30 
37 
Delaminez, Raphael 25 
Doplerus, Jacobus 33 
Drabiczky, Casparus 26 
Drávics Donát 113 
Drexelius, Hieronymus 9,19,26, 
33 
Duns Scotus, Johannes 8, 20,21 
Eckerus, Lasarus 32 
Eger 10 
Elbel, Beniaminus 8, 9, 23, 24 
Elsen, Nicolaus 33 
Erath, Augustinus 30 
Ertl, Ignatius 19,31 
Esztergom (Strigonium) 272 
Ezópus vide Aesopus 
Faber, Matthias 25 
Fabius, Julius 21 
Fabricius, Johannes Albertus 22, 
29 
Fabricius, Vitus 32 
Fay, Julius 27 
Finckeneis, Basilius 8, 9, 21, 28 
Firtinger Jakab 7 
Flandryn, Johannes 32 
Franciscus, Johannes 
Bartholomaeus 33 
Franciscus de Sales, St. 10, 22, 
33 
Franciscus Xaverius, St. 27 
Frant, Christopherus 25 
Frisius, Johannes 22, 29 
Fritz, Georgius 21, 31 
Fuchs, Gothofredus 
Sigismundus 26 
Fueslin, Casimirus 25 
Gaislinger vide Geislinger, 
Antonius 
Gál Bernardin 113 
Galb, Wolphgangus 34 
Galilaeus, Galilaei 34 




Gelasius Cyzicenus 33 
Genova, Nicolaus 34 
Gerhardus, Ephraimus 21 
Giroust (Gironst), Jacobus 19 
Glogovacz, Franciscus 26 
Gonet, Johannes Baptista 24 
Gonzagin, Anna Julianna 34 
Gregorius, XIII., papa 20 
Grossius, Johannes Andreas 31 
Grozek, Johannes Stephanus 27 
Gruber, Johannes Sebastianus 
33 
Guevarra, Antonius de 22, 32 
Härtung, Philippus 22, 25 
Hegerus, Franciscus 19, 20 
Heimbachius, Matthias 28 
Heislingerus, Antonius 24 
Hippius, Joachimus 28 
Hoffman Melchior 10 
Honestus a Montibus 21 
Hoorn, Carolus de 25 
Hortman, Hortomann vide 
Hotomann, Franciscus 
Hosmann, Christianus 32 
Hotomann (Hortman, 
Hortomann), Franciscus 23, 
28 
Högerus (Högel), Franciscus 31 
38 
Jagmane vide Imagine, Johannes 
Ernestus 
Jakabfalvy Román 10 
Jakobaei Márk 113 
Jamagne vide Imagine, Johannes 
Ernestus 
Ignatius de Loyola, St. 29 
Illyés András 8, 22, 30 
Imagine (Jagmane, Jamagne), 
Johannes Ernestus de 20, 
22,252 
Johannes a Jesu Maria 25 
Israel 19 
Kaiserstuel, Tiberius 32 
Kapi Gábor 26 
Kelemen Didák 7, 30 
Khevenhüller, Ludovicus 32 
Kiselius, Philippus 20, 25 
Kobl, Ambrosius 32 
Kolozsvár (Cliij-Napoca) 10 
Körtvélyessy László 72, 9,102 
Kőszeghi János 29 
Kulcsár Péter 7,102 
La Croix, Claudius 24 
La Salve (Luselve), Zacharias 
20,26 
Lancelottus, Johannes Paulus 28 
Landovics István 82, 22, 30 
Larson, Valentinus 19, 32 
Lendvay Gábor 10, 30 
Leo a Sancto Laurentio 25 
Liszka Gáspár 11 
Litta, Alphonsus 21 
Lochnerus, Tobias 26 
Lőrik Demeter 10 
Lucas a Sancto Edmundo 29 
Lucas a Sancto Nicolao 20, 22, 
32,33 
Luccus, Antonius 28 
Luselve vide La Salve, Zacharias 
Luther, Martinus 35 
M. de Meldula (?) 28 
Magerl, Antonius 20, 30 
Maria, Franciscus 24 
Mária Terézia, regina 
Hungáriáé et Bohemiae 7 
Marinis, Dominicus Antonius de 
26 
Martinus, fráter Capucinus 33 
Marulus, Emericus 21 
Marulus, Marcus 27 
Massa, Antonius 28 
Matthias Maximilianus de Paris 
33 
Megerle, Johannes Ulricus 
(Abrahamus a Sanctá 
Clara) 22, 30 
Melanchthon, Philippus 9,10, 29 
Mercator, Bernardus 25 
Miskolc 10 
Monok István 7 
Neusser, Bruno 25 
Nierembergius, Johannes 
Eusebius 9, 27, 28 
Oldendorphius, Johannes 28 
Oliva, Johannes 22, 25 
Ovenus (Owen), Johannes 21 
Ovidius Naso, Publius 29 
Paoletti, Augustinus 21 
Pap János 7 
39 
Pápai Páriz Ferenc 22,29 
Passavium (Passau) 27 
Patonyi Tádé 11 
Paulus, ap. 22 
Paulus, Gerardus 192,31 
Pázmány Péter 8,19, 302 
Peichus, Christopherus 26,28 
Peickhart, Franciscus 31 
Pertolt, Maximilianus 23 
Petrus, ap. 22 
Pfendner, Emericus 19, 31 
Pharamund, Sallustius 33 
Philippus a Sancto Jacobo 20, 
32 
Pichler, Vitus 28 
Polygranus, Franciscus 19, 31 
Pomey, Franciscus 29 
Prést, Polychronius 21 . 
Pretz v Brez, Christianus 
Printz, Fridericus 19 
Printz, Theodorus 22,32 
Prognellus, Candidus 26 
Purselt, Conradus 31 
Racine, Johannes de 34 
Raicsanyi János 9, 26 
Randersagrinus, Nicolaus 32 
Rauscher, Wolphgangus 32 
Reiffenstuel, Anacletus 24,25 
Reineccius, Felix 21 
Reineccius, Joel 32 
Révay Péter 29 
Ric..., Christianus Sigismundus 
28 
Riccius, Josephus 21, 24 
Richterus, Sigismundus 21 
Rippel, Georgius 33 
Roa, Martinus de 30 
Rohan, Henricus de 9 
Rojecki, Petrus 28 
Sanct-Victorius, Ludovicus 27 
Sanning, Bernardinus 26 
Schabler 22 
Schatter (Satter), Serenus 322 
Schelhammer, Christopherus 19 
Scherer, Henricus Michael 31 
Scherer, Vitus 19 
Schlamer, Christopherus 31 
Schmatzgruber, Franciscus 28 
Schopperus, Volterus 28 
Seclosen, Conradus 31 
Segnerus, Paulus 23,32, 34 
Soarez, Cyprianus 29 
Solinger, Albertus 32 
Somogyi Elek 10 
Spec, Fridericus 33 
Stella, Didacus 23, 32 
Stephanus a Sancto Paulo 21, 25 
Strigonium vide Esztergom 
Szegedi János 28 
Szentiványi Márton 8, 9, 23,24, 
26 
Tacquet (Taczklet), Andreas 28 
Taller, Placidus 19 
Tapolcsányi Lőrinc 27 
Teresa a Jesu Maria 34 
Teresia, St. 19 
Theophilus a Sancto Alberto 19 
Thomas a Kempis 202, 21, 27 
Tiran (Tyran), Jacobus 8, 9,192, 
25 
Tolvay Imre 8,19 
Tóth Timót 10 
40 
Tredio, Andreas Maximilianus 
26 
Trident 21, 282 
Tripellerus, Caesar 28 
Tyran vide Tiran, Jacobus 
Varga András 7 
Vienna (Wien) 19,31 
Vilibaldus vide Wilibaldus 
Viscentus, Blasius 24 
Volpitz, Georgius 31 
Vorel, Eugenius 28 
Wagner, Franciscus 22,29 
Weislinger (Wailinger), 
Nicolaus 22, 33 
Weiss, Georgius 20 
Weitenauern, Johannes 
Evangrius 31 
Widermann, Jacobus 27 
Wiementius, Claudius 32 
Wien vide Vienna 
Wietrowsky, Maximilianus 29 
Wigandus, Martinus 24 
Willibaldus 20, 32 
Winterholler, Albertus 30 
Wolfius, FrideriCus 28 
Wültl, Samuel Johannes 33 
Xaverius Oberburgensis 29 
Zerényi Szaniszló 10 
Zumsteeg, Wolphgangus 20, 
32 
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